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So r o r i t ies 
Alph a Delta Pi 
~Alph a Gamma Delta 
Alpha Ka pp a Alpha 
Alpha Omicron Pi 
*Alpha Xi Delta 
Chi Omega 
**Delt a S i gma Tlleta 
Kappa Delta 
Phi Mu 
S igma Kap pa 
Sorority Tot a ls 
Fra t er n i ti es 
Alpha Gamma Rho 
**Alph a Phi Alpha 
Delta Tau Delta 
*K appa Alph a 
**K appa Alpha Ps i 
Kappa S ig ma 
Lambda Chi Alpha 
*Phl Delta Th e t a 
Pi Kappa Alph a 
WESTE RN KENTUCKY UNIVERSITY GREEK SYSTEM 
PRELIMINARY PHI LANTHR OPIC REPO RT 
FOR 1989 - 90 
Serv ic e Ho u r s 
WKU & Ronald McDona l d Ilouse 1, 366 
Western Ken tu cky Uni ve r s ity 97 
WKU & B . C . Spouse Abuse 375 
WKU & Arthritis Research 3 , 335 
Western Kentu cky Uni ve r si t y 35 
WKU & Boys Cl ub 1 , 653 
We s tern Kentu cky University 200 
WKU & Child Protection Agency 3 , 5 18 
WKU & Pro j ec t Hope '76 
WKU & Alzheimer's Research 1,858 
1 2 , 913 
Service Ho u rs 
WKU Agriculture De pa rt men t 1 , 1 46 
Western Ken tu cky Un i ve r s it y 200 
WKU & B.G . You th Soccer 2 , 765 
Western Ken tu cky Un i vers it y 1 70 
Western Kentu cky Un i vers Jt y 200 
Potter' s Chil d ren Home 300 
WKU & Salvati on Army 4 , 900 
Western Kentu cky Un iv e r s ity 10 1 
WKU & Red Cr oss 1 , 205 
Sigma Alpha Eps ilon WKU & Re d Cr oss 5 , 1 2 1 
Sigma Chi B.G . Pa rk s & Hu mane Society 2 , 385 
S i gma Nu WKU & Big Brothers/Sisters 2 , 459 
Sigma Phi Epsilon Big Bro ther S/Sis ter s 130 
----
Fraternity Totals 2 1 . 082 
I( 
l/Va!u e Ra i sed 
$27,005 
2 , 485 
945 
15 ,0 30 
615 
6 , 295 
100 
L5 , 389 
1 , 792 
7,920 
$)) ,576 
lLYalue Ra i s ed 
$15,620 
100 
1 2 , 307 
3 , 81 5 
100 
300 
16,798 
2 , 275 
65 ,1 76 
37 , 899 
450 
9,855 
1 , 200 
-----
$165,895 
1. F. C. & Panhellenic a. Gr eek We ek Blood Drive 2.96 1 
b. Scholarships 
c. Donations 150 
d • A.P.P.L.E . 60 
-----
Totals 3 • 1 7 1 
Totals 
So r o ritie s 12.913 
Fraternities 2 I .082 
I.F . C . & Panhellenic 3 • 1 7 I 
Grand To t al 37 J 166 hours 
~ W.K.U . Phonothon Totals Only - Incomplete Report 
•• W. K. U. Homecoming S te pshow Totals - Incomplete Report 
PhllRep 
$83 . 600 
200 
1 • 100 
400 
- -----
$85.300 
$77 . 576 
165.895 
85.300 
$328.771 
